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ABSTRASKI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan sales 
promotion terhadap keoutusan pembelian konsumen pada Koran SINDO dan 
menganalisi faktor paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen Koran SINDO di Surabaya. 
 
Sampel penelitian ini adalah pembeli Koran SINDO di kota Surabaya 
sejumlah 60 responden, dari 60 konsumen Koran SINDO di Surabaya. Partial 
Least Square  (PLS) yang dijalankan dengan bantuan SmartPLS, digunakan untuk 
menganalisi data. Data yang didapatakan dengan wawancara langsung dan 
membagikan kuisoner kepada responden dengan sekala likert’s.Sekala likert’s . 
 
Hasil analisis menunjukan bahwa sales promotion tidak berpengaruh 
signifikan (positif) terhadap keputusan pembelian tetapi harga yang berpengaruh 
terhadap keputusan pebelian dalam penelitian ini. 
 
 
Kata kunci : Harga, sales promotion dan Keputusan Pembelian 
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1.1 Latar Belakang 
Surat kabar merupakan salah satu media penyedia informasi. Keunggulan 
surat kabar dibandingkan dengan media informasi lainnya adalah mudah 
diperoleh, harga relatif terjangkau dan mudah untuk dibawa kemana-mana.  Surat 
kabar memiliki karakteristik berbada-beda, berdasarkan cakupan beritanya, dapat 
digolongkan sebagai surat kabar lokal dan surat kabar nasional. Secara lebih rinci 
surat kabar juga dibagi- bagi  berdasarkan isi beritanya, seperti surat kabar umum 
yang memuat berita secara umum dan surat kabar ekonomi yang isnya lebih 
spesifik menyajikan berita ekonomi. 
Koran SINDO merupakan surat kabar yang muncul ditengah persaingan 
bisnis media informasi yang sedang marak. Melalui kekuatan jaringan dan 
pengalaman media yang dimiliki, Koran SINDO bermaksud untuk membidik 
pangsa pasar Kompas Kompas dan Koran Jawa Post, dengan target segmen kelas 
menengah dan menengah atas. Menurut lupioadi dan A. Hamdani (2006) 
“Promosi merupakan salah satu variable dalam bauran pemasaran yang sangat 
penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa, 
kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan 
dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen 
dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kegiatan 
pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keingian dan kebutuhannya”. 
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Harga juga berperan penting dalam proses untuk  menarik keputusan 
pembelian konsumen karena setiap harga yang ditetapkan prusahaan akan 
berpengaruh terhadap tingkat permintaan produk lain. harga menurut Kotler dan 
Amstrong (2001) dalam Aldaan Faikar Annafik, 2012 adalah sejumlah uang yang 
ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Menurut kotler, 2006 Ada empat usaha 
utama yang dapat diraih suatu perusahaan melalui harga, yaitu : bertahaan hidup 
(survival), maksimalisasi pertumbuhan penjualan, unggul dalam pangsa pasar dan 
unggul dalam mutu produk. Faktor terpenting dari harga sebenarnya bukan harga 
itu sendiri (Objective Price), akan tetapi harga subjektif, yaitu harga uang 
dipersepsikan produk A harga tinggi/mahal, maka hal ini akan berpengaruh positif 
terhadap “perceived quality dan perceived sacrifice”, artinya konsumen mungkin 
memangan produk A adalah produk berkualitas, oleh karena itu wajar apabila 
memerukan pengorbanan uang yang lebih mahal. Berdasarkan penelitian Fifyanita 
Ghanimata, Mustafa Kamal “Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat 
terlihat bahwa semua variabel harga, kualitas produk, dan lokasi berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian”. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti mendapatkan dugaan 
bahwa promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian koran 
SINDO. 
Keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, promosi, 
harga, dan kualitas produk. Perushaan selalu memberikan inovasi baru yang baik 
dimata konsumen. Konsumen tidak sekedar ingin memiliki produk tapi dapat juga 
menilai manfaat yang dapat diberikan prushaan di dalam suatu produk. Sebelum 
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memutuskan suatu pembelian konsumen biasanya melakukan pertimbangan yang 
matang karena ingin mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhannya. 
Guna memikat perhatian para pembaca koran di tanah air, Koran SINDO 
melakukan berbagai promosi antara lain membagi surat kabar gratis di berbagai 
titik, menjual surat kabar bonus roti dan air mineral, hingga bertabur emas putih. 
Pada kenyataannya hasil yang diperoleh dari penjualan tidak dapat memenuhi 
target,  ini bisa dilihat dari tabel 1 
 
     Tabel 1 




SINDO Target (oplah) 
PORSENTASE PENJUALAN       
( %) 
2008 17890 20000 89,45 
2009 19400 20000 97 
2010 12550 20000 62,75 
2011 45000 50000 90 
2012 43000 50000 86 
Tabel 1 (sumber : kantor SINDO biro JATIM ) 
Kondisi inilah yang menarik perhatian penelitian untuk melakukan 
penelitian guna memahami dan menganalisis lebih dalam mengenai hubungan 
antara promosi, harga, dan kualitas produk dengan keputusan pembelian Koran 
SINDO. 
Berdasarkan Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini 
berusaha mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi 
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keputusan pembelian koran SINDO. Oleh karena itu, diambil judul penelitian 
“ANALISIS PENGARUH HARGA DAN SALES PROMOTION, TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN KORAN SINDO DI BENDUL MERISI, 
SURABAYA ”. 
 
1.2       Perumusan Masalah 
Faktor –faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian terhadap 
konsumen terhadap Koran SINDO . Sehingga timbul suatu pertanyaan sebagai 
berikut : 
1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Koran SINDO ? 
2. Apakah sales promotion berpengaruh terhadap keputusan pembelian Koran 
SINDO ? 
 
1.3       Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah menguji kebenaran suatu pengetahuan produk 
yang sudah ada. Penelitian ini merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi 
tentang keputusan pembelian konsumen terhadap produk Koran SINDO. Tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Koran SINDO. 
2. Untuk menguji sales promotion terhadap keputusan pembelian Koran SINDO. 
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1.4       Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh 
informasi tentang keputusan pembelian terhadap koran SINDO di Bendul Merisi 
Surabaya dalam pembangunan ilmu penelitian dalam bidang manajemen 
pemasaran dan sebagai bahan dalam penelitain-penelitian yang lebih lanjut. Bagi 
Konsumen, Mampu memberikan informasi yang baik kepada konsumen Koran 
SINDO. Bagi perusahaan, agar dapat memberikan pertimbangan dalam 
menentukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan penjualan dengan 
mengetahui faktor – faktor apa saja yang dibutuhkan konsumen untuk 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap Koran SINDO. 
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